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Abstract
In the following pages, the relationship between penalty and social structure will be integrated with the theory of long
waves, keeping in consideration also immigration phenomena, identifying the possible impact on prison population rate
with special regard to Italy and USA in a comparative perspective. But what does it mean to look for the relations between
social structure, migrations, crime and prison population rate? The principal aim of this essay is to offer a contribution that
can consider also the importance of criminal policies. At least, although in the 1970s immigration was really reduced in Italy,
nowadays this important phenomenon has increased, so that we have to consider its connection with the long-wave theory,
the structure of the society and prison population rate. The movements of migrants may be considered as the attempt to
move from a society extremely low at less eligibility to another one charachterized by higher living standards.
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Riassunto
Nelle pagine che seguono si presenterà una prospettiva che integrerà le impostazioni concentratesi sul rapporto tra pena e
struttura sociale con la teoria del ciclo lungo e con la considerazione dei fenomeni migratori, identificandone le relazioni
con i tassi di carcerazione. Ciò anche in chiave comparatistica, considerando sia il nostro Paese che l’ambito degli USA. Che
cosa significa, tuttavia, cercare i nessi tra la struttura sociale, i movimenti migratori, la criminalità, e i tassi di incarcerazione?
A questo e ad altri interrogativi si vuole offrire un contributo che non dimentichi l’importanza delle politiche penali. Infine,
se negli anni Settanta i movimenti migratori si erano ridotti al minimo in Italia, ai giorni nostri è evidente come il fenomeno
abbia assunto contorni tali da non poter essere taciuto e come anzi s’imponga come lente con cui indagare le relazioni tra
teoria dell’onda lunga, struttura sociale e tassi di carcerazione. Movimenti migratori che si potrebbero arrivare a concepire
come un tentativo, da parte di coloro che si trovano al fondo della piramide sociale, di spostarsi da società ove la soglia di less
eligibility è estremamente bassa verso situazioni in cui gli standard di vita sono più alti.
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